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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Ekstrak daun jarong (Stachytarpheta jamaicensis L), Aedes aegypti instar III, larvasida
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Ekstrak Daun Jarong (Stachytarpheta jamaicensis L) Terhadap Kematian dan
Perilaku Larva Nyamuk Aedesa egypti Instar IIIâ€• telah dilakukan pada bulan Oktober 2014.Tumbuhan Jarong (Stachytarpheta
jamaicensis L) merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki berbagai macam kegunaan, salah satu diantaranya adalah sebagai
larvasida.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun Jarong (Stachytarpheta jamaicensis L) terhadap
kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar III dan untuk mengetahui perilaku larva nyamuk Aedes aegypti instar III .Metode
penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4
ulangan.Perlakuan terdiri dari ekstrak daun Jarong (Stachytarpheta jamaicensis L)dan menggunakan pelarut etanol.Kelompok
perlakuan terdiri dari konsentrasi daun jarong 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 800 ppm. Kelompok control positif yaitu abate dan
kelompok control negative adalah air sumur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan data Analisis Varian (ANAVA) dan
dilanjutkan dengan uji Jarak Nyata Terdekat Duncan (JNTD) serta analisis probit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
ekstrak daun Jarong sebanyak 800 ppm dapa tmeningkatkan kematian larva Aedesa egypti instar III dan menyebabkan larva
nyamuk Aede saegypti instar III bergerak lambat, jumlah kemunculan kepermukaan menurun dan menyebabkan kulit larva
terkelupas.Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jarong berpengaruh sangat nyata terhadap kematian larva Aedesa egypti dan
ekstrak daun jarong memiliki aktivitas larvasida yang efektif terhadap larva Aedes aegypti dengan LC50 364,6 ppm.
